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（2） 参 见 Olivia Geng，《 贾 樟 柯 谈〈 天
注定〉为何难过审查关》，《中国实时报》




















































































(24) 参见《贾樟柯纽约谈 <天注定 >》。
(25) 毛尖：《被撞倒的人》，《苹果日报》
2014 年 3 月 16 日。




































h t t p : / / n e w s . m t i m e .
com/2013/04/18/1510504.html。
（13）参见《贾樟柯纽约谈 <天注定 >》。




(16) 参见《贾樟柯纽约谈 <天注定 >》。
(17) 参见 Lesley Greytear “Look Back In 
Anger: Interview with Jia Zhangke and 
Zhao Tao on A Touch of Sin.”
 http://www.asiancinevision.org/look-
back-in-anger-interview-with-jia-
zhangke-and -zhao-tao-on-a-touch-of-
sin/。贾樟柯在这篇访谈中还说：“实际上事
实本身不是呈现在我们面前的。事实是通过
感受，通过一个人对于另一个人基于感情的
理解，才能掌握。我觉得真理或者事实并不
是裸露在生活里面的，所以它必须有一定的
情感逻辑和一定的感受力，才能够把埋藏的
事实呈现出来。所以在这个情况下，作为艺
术家的想象力，跟建立在人物理解之上的想
象力，通过虚构的方法，才能呈现出来我们
所能体会到的事实、真实是什么。”遗憾的是，
他对于“事实”的“感受”和“基于感情的
理解”并不是真正基于底层人的感情，而是
基于精英的理解。
